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Subandi. NIM : Q 100050305. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENGHADAPI UJIAN NASIONAL : 
Studi Situs SMP Negeri 1 Ceper Klaten. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan kondisi 
nyata keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, sedangkan tujuan khusus 
ingin mendeskripsikan pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat  dalam proses 
pembelajaran menghadapi ujian nasional sebagai mitra sekolah dan pemerintah.  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaiu penelitian 
tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang 
disusun dalam kalimat. Disain penelitian menggunakan fenomenologi. Subjek 
penelitian adalah ketua komite, kepala sekolah, dan guru, dan orangtua. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data analisis interaktif.. keabsahan data 
menggunakan teknik trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu :  Pemberdayaan masyarakat dalam proses 
pembelajaran menghadapi ujian nasional dapat dilakukan berupa memberikan 
masukan-masukan gagasan, usulan tentang program sekolah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, memberikan kontribusi dana atau pembiayaan dalam 
upaya mendukung operasional program sekolah. 
Peran sekolah dalam proses pembelajaran menghadapi ujian nasional 
dilaksanakan dengan kegiatan pembelajaran yang efektif, pembinaan dan 
pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, les atau 
penambahan jam belajar sore hari, mengadakan kominukasi dan penyampaian 
informasi program sekolah melalui rapat pleno komite sekolah, dan 
sebagainya. 
Karakteristik sekolah dan masyarakat dalam proses pembelajaran 
menghadapi ujian nasional di SMP Negeri 1 Ceper Klaten dengan cara 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya orangtua siswa, bekerja 
sama dalam menyusun rencana kerja, pelaksanaan, dan pelaporan yang akuntabel 
dan terbuka. Di samping itu, adanya umpan balik dalam meningkatkan mutu 
pendidikan yang berupa kegiatan komunikasi dan informasi secara periodik 
tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan sekolah khususnya proses 
pembelajaran dalam menghadapi ujian nasional melalui les 
 






Subandi. NIM : Q 100050305. ENABLENESS of PUBLIC IN PROCESS OF 
STUDY FACES NATIONAL TEST : Study Situs State Junior High School 1 
Ceper Klaten. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University  of 
Surakarta. 2011. 
 
This research general purpose is description wish to condition of 
involvement reality of public in education, while purpose of special description of 
enableness wish to of enableness public in process of study faces national test as 
school partner and government. 
This research approach is qualitative research, is research about data 
collected and expressed in the form of words compiled in sentence. Research 
approach applies fenomenology. Research subject is committee chief, headmaster, 
and teacher, and parent. Data collecting method applies in-depth interview, 
observation, and documentation. Analysis data analytical technique interactive. 
authenticity of data applies trianggulation technique. 
Result of research that is : Enableness of public in process of study faces 
national test can be done in the form of giving idea inputs, proposal about school 
program as according to requirement of public, gives contribution of fund or 
defrayal in the effort supporting school program operational. 
The role of school in process of study faces national test is executed with 
effective study activity, construction and tuition of extracurricular activity like boy 
scout, athletics, les or addition of hour (clock evening learning, performs a 
communication and forwarding of information of school program through school 
committee plenary meeting, etcetera. 
School characteristic and public in process of study faces national test in 
State Junior High School 1 Ceper Klaten by the way of increasing service to 
public especially student parent, cooperates in compiling activity plan, execution, 
and reporting which accountable and open. Despitefully, existence of feedback in 
increasing quality of education which in the form of activity of communications 
and information periodical about various activities executed by school especially 
study process in facing national test passed les 
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